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ルサイネージの国内市場は、2012 年は 823 億円で、












































計 79 台が設置されている（図表 2）。3 月 11 日の












以後 1 週間 NHK 放送を続けた。その後も NHK の
地震関連ニュースを配信し続けたが、3 月 22 日以












年の約 6.8 億ドルが 2015 年には倍増すると予測さ





























































































る。2011 年 3 月に ITU の委員会において、日本の
メーカーからの共同提案により標準化作業が開始





団体である W3C（World Wide Web Consortium）
フォーラムでは、日本人を議長とする Web‒based 
Signage Business Group を新設、標準化に向けた
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